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16. Albert-Joseph DEVREESE  
o Oostende, 26 november 1880. + Oostende, 2 juni 1962. 
Gehuwd met Léopoldine ACHSLOGH. 
Woonde eerst Chaletstraat 8, later Ed. De Cuyperstraat, 5. 
Realisaties : Christinastraat 23 
Ed. De Cuyperstraat 116, 15 
Graaf de Smet de Naeyerlaan 54, 68, 78, 82, 90 
Kerkstraat 25 (meubelzaak LOOTENS) 
Nieuwpoortsesteenweg 65, 203 
Plantenstraat 74 (Villa Marie-Louise) 
Van Iseghemlaan 135 
Velodroomstraat 
17. Laurent D'HELFT 
Realisaties : Gerstraat 6 
Gelijkheidstraat 2 (café Barriere) 
Groentenmarkt (Valentino) (volgens zegsman SMIS een 
werk van D'Helft 
Plantenstraat 6 (villa Thérèse, 1931), 88 (Villa 
Yvonne), 90 (Villa Yolande) 
Torhoutsesteenweg 77 en 198 (gesloopt november 1978) 
Zwaluwstraat 
18. René DERLEYN 
Woonde Kerkstraat 25 
Verdere gegevens ontbreken. 
19. Maurice DINNEWET  
o Brugge, 7 oktober 1892. 
Gehuwd met Eugenia DE TAEYE. 
Woonde Prinsenlaan 34. 
Realisaties : Aartshertoginnestraat (O.L.V. College - lagere afdeling) 
(straatgedeelte gesloopt ca. 1980) 
Prinsenlaan 32 en 33 
Prof. Mac Leodstraat 
Restauratie Capucijnenkerk 
20. Albert-Victor FOBERT 
o Leupegem, 19 september 1883. 
Was gehuwd met Anna DHONT. 
Woonde ca. 1927 Alfons Pieterslaan 116, later Koninginnelaan 44. 
FOBERT was één van de belangrijkste en productiefste architecten 
van Oostende en de middenkust in het interbellum. 
Realistaties : Albert I Promenade 18 (Residentie Commodore op de 
plaats van het vroegere Hótel du Phare) 
90 4- 127 
Euphrosina Beernaertstraat 23, 25 en 27 (Green Park, 
in 1985 gesloopt na brand) 
Groentenmarkt 
Hertstraat 40 (Heures Claires, gesloopt ca. 1987) 
Kaaistraat 39, 53, 55 
Kapellestraat 84 (1922), 91 
Karel Janssenslaan 12a, 12b (Hótel du Louvre) 
Kerkstraat 22, 38 (Beroepskrediet, 1922) 
Mariakerkelaan 16 
Prinsenlaan 42 
Vindictivelaan 2 (Café Normandie, gesloopt) 
Warschaustraat 22 (Résidence Régina) 
Op Mariakerke : Hótel du Kursaal, voor rekening van 
LACOUR en DE TURCK (1) 
Westende-Bad : Kerkgebouw 
De meeste realistaties van FOBERT sluiten aan bij het vooroorlogse 
ECLECTISME, in een meer algemene benadering echter, zonder overdre-
ven detaillering. 
21. Jules GUNST  
Westende, 18 januari 1879. 
Gehuwd met Marie VERLENDE. 
Woonde Raversijdestraat 126; ca. 1948 evenwel Bouwmeesterstraat 2. 
Realisaties : Bouwmeesterstraat 1 en 2 
22. NN.. GALLEYN 
Verdere gegevens ontbreken. 
Realisaties : Plakkersstraat 69 (in modernistische bouwtrant) 
23. André-Pierre HAUTEKIET 
Woonde ca. 1937 : Broederlijkheidstraat 4. 
Realisaties : Frère Orbanstraat 158 (in de stijl van de "Nieuwe 
Zakelijkheid") 
24. Maurice-Albert HAUTEKIET  
o Oostende, 11 maart 1906. 
Gehuwd met Irena FONTAINE. 
Woonde ca. 1937 in de Léon Spilliaertstraat 2, later in de Broeder-
lijkheidstraat 4. 
Realisaties : H. Hartlaan 21 
(1) Echo d'Ostende, 68, 50, 26 juni 1929. 
35-JARIG BESTAAN VAN DE HEEMKRING "DE PLATE"  
In het tweemaandelijks tijdschrift "ONS HEEM" (Verbond voor Heemkunde, 
Jaargang 44, Louwmaand 1990) verscheen onder de titel "De Heemkundige 
Kring 'De Plate' van Oostende herdacht zijn 35-jarig bestaan" van de 
hand van de Verbondsvoorzitter Jan GERITS een zeer waarderende bij-
drage over onze viering van 28 oktober 1989. 
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